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1 Cette  thèse  de  l’université  catholique  d’Eichstätt  n’impressionne pas  forcément  par
l’importance de la recherche menée et des résultats obtenus. Une publication sous la
forme  d’un  article  aurait  été  suffisante.  La  question  des  conditions  du  transfert
d’entreprises situées sur le territoire de l’ex-RDA vers l’Allemagne de l’Ouest entre 1945
et  1961 fournit  un sujet  original  et  intéressant,  mais  les  sources utilisées sont trop
minces pour qu’il soit traité de manière satisfaisante. P.H. s’appuie essentiellement sur
le  fonds  déposé  aux  archives  fédérales  de  Coblence  d’un  »groupement  d’intérêts
d’entreprises expropriées dans l’Ostzone«, dissout après la réunification, qui comporte
environ 2 000 questionnaires recueillis  entre 1949 et 1965,  à la suite d’une enquête
lancée  par  cette  organisation  auprès  d’adhérents  potentiels.  Sans  s’interroger
particulièrement  sur  la  représentativité  de  ce  corpus,  l’auteur  fournit,  à  partir  du
croisement  de  diverses  variables  (région  d’origine,  secteur  économique
d’appartenance,  région  d’installation,  forme  juridique…)  de  nombreux  résultats
statistiques présentés sous une forme plutôt rébarbative. À titre complémentaire, il a
mené une enquête personnelle auprès de 130 entreprises supposées encore existantes
en 1995. Vingt-six seulement lui ont fournit une réponse écrite et 10 autres lui ont
accordé un entretien. Même à titre qualitatif, le rendement est faible dans la mesure où
aucune étude de cas n’est véritablement présentée, l’évocation de quelques exemples
restant  allusive.  Quelle  que  soit  la  réelle  difficulté  d’accéder  à  des  archives
d’entreprises petites et moyennes, une étude plus riche aurait probablement pu être
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menée à partir d’autres sources publiques, notamment par l’exploitation systématique
dans une région des inscriptions au registre du commerce ou des questionnaires de
recensements d’établissements effectués par l’office fédéral des statistiques. L’auteur se
limite  trop  aux  méthodes  des  économistes,  dont  le  caractère  abstrait  reste  très
frustrant. Une certaine agressivité dans l’évocation de tout ce qui concerne la RDA, qui
n’est plus guère de mise près de 10 ans après la réunification, ne favorise pas non plus
une appréhension sereine du sujet.
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